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概要 
In Japan, the installation of public wireless LAN by the municipality and telecommunication carriers is promoted. 
These are not only to attract foreign tourists for the Tokyo 2020 Olympics but also as a means of communication in 
the time of disaster. The wireless LAN is widely used in general. There are wireless LANs by companies and homes 
other than the public wireless LAN. So the radio wave of the wireless LAN is distributed complicatedly. Information 
about areas where public wireless LANs are available is important information for both users and public wireless 
LAN managers. Then, we are tackling research and development a usable area mapping system of public wireless 
LAN with high availability corresponding to a disaster at low cost. 
In this paper, we developed a system of mapping a usable area of public wireless LAN. In this system, the meas-
urement application installed in the mobile devices collects the information of the received radio wave of the Wi-Fi 
access point, 2D graphics are created from the collected data and layered over the online map to show the available 
area of public wireless LAN. This system was tested by collecting measurement data in the urban area of Sendai. 
 
 









































































































































































情報と位置情報を 1 秒ごとに記録する．表 1 に示





























  (2) 
ただし，𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟は極半径，𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙は次式で求めた．な
お，𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙は赤道半径である． 

















 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑������� = ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑦𝑦𝑦𝑦𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑛𝑛𝑛𝑛)𝑙𝑙𝑙𝑙  (3) 
また，各マスの電波強度を示す色は式(4)で求めた． 
図 1 システム概要 
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  (4) 
ただし， 
0 ≤ 𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 255 












トで 5 回行った．測定データのうち，表 2 に示す

























結果を図 2 に，測定時のルートを図 3 に示す．図
2 は 5 回の測定の全端末の測定データのうち，表
2 の公衆無線 LAN の SSID の測定データをヒー
トマップの作成に使用した結果である．図 3 に示
した測定ルートは 5回の測定ルートを合わせたも
のである．一回の測定で同じ SSID の異なる MAC
アドレスの AP からの測定データや同じ SSID の
異なる周波数の測定データは別々に扱っている． 
1 マスあたりに含まれる測定データ数の平均は，
9 回ほどの測定で得られたおおよそ 84 データで
あった．図 2 の四角で囲った部分の拡大図を図 4
に示す．図 4 を確認すると全体的にマスが赤色で
あることが確認できる．図 3 の丸で囲った部分の
拡大図を図 5 に示す．図 3 でも位置情報の誤りが
確認できるが，図 5 では特に位置情報の大きな誤
りが確認できる． 
表 2 公衆無線 LAN 
公衆無線LANサービス 提　　供
docomo Wi-Fi 通信キャリア
au Wi-Fi SPOT 通信キャリア
ソフトバンクWi-Fiスポット 通信キャリア
Wi2 300 通信キャリア
SENDAI free Wi-Fi 自治体
みやぎFreeWi-Fi 自治体
東北 Wi-Fi 通信キャリア等
図 2 公衆無線 LAN の利用可能エリアの全体図 









































































図 4 公衆無線 LAN の利用可能エリアの拡大図 
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